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回答形式は、認識 4 段階、行動 5 段階の順序尺度を用いた。 




は質問紙調査による教育目標の到達度と、リンパ浮腫の初期徴候の有無から検証した。31 名中 2 名
にリンパ浮腫の初期徴候を認めた。質問紙調査より、認識 34 項目では「非常にそうである」と「ま
  

















































ある。                  
